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Fika Zusanti, 2016, Estimasi Distribusi Perjalanan Kota Surakarta Tahun 
2025 Menggunakan Model Gravity. Skripsi. Program Studi Teknik Sipil 
Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Seiring dengan perkembangan zaman, aktivitas pemenuhan kebutuhan yang 
dilakukan oleh manusia akan mengalami peningkatan. Hal ini dapat 
mengakibatkan permasalahan sistem transportasi, karena permintaan perjalanan 
yang dilakukan manusia juga akan meningkat. Untuk itu perlu dilakukan estimasi 
Matriks Asal Tujuan (MAT). Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui 
besarnya parameter β menggunakan model Gravity dengan fungsi hambatan 
tanner dan juga untuk mengetahui distribusi perjalanan di Kota Surakarta pada 
tahun 2025.  
 
Penelitian ini dilakukan di Kota Surakarta yang merupakan pusat pertumbuhan 
ekonomi baik bagi masyarakat Kota Surakarta sendiri maupun bagi masyarakat  di 
sekitar Kota Surakarta seperti dari Kabupaten Sukoharjo, Karanganyar, Sragen, 
Boyolali, Klaten, dan Wonogiri. sistem pembagian zona berdasarkan jumlah 
kelurahan di Kota Surakarta yaitu 51 zona ditambah dengan 14 zona eksternal. 
Survai dilakukan pada 17 lokasi, yaitu pada zona internal terdapat 13 lokasi dan 
pada zona eksternal terdapat 4 lokasi. Estimasi MAT pada tahun penelitian 
menggunakan software EMME/3. Sedangkan untuk mengestimasi MAT pada 
tahun 2025 menggunakan Model Gravity. Pada Model Gravity terdapat parameter 
β yang berfungsi sebagai faktor penentu besarnya nilai sebaran yang terjadi di 
setiap zona. Metode untuk memperoleh β adalah metode kalibrasi Newton-
Raphson menggunakan software Matlab. Selain itu untuk menghitung bangkitan 
(Oi) dan tarikan (Dd) perjalanan pada tahun 2025 menggunakan perhitungan 
growth factor (3,3%). Uji Validitas menggunakan koefisien Determinasi (R²).  
 
Besarnya nilai parameter β yaitu 0,00084, dengan tingkat validitas (R2) sebesar 
0,8753. Dari hasil perhitungan dengan bantuan EMME/3, diperoleh total jumlah 
estimasi distribusi perjalanan Kota Surakarta pada tahun 2025 adalah 56029 
smp/jam. 
 














Fika Zusanti, 2016, Trip Distribution Estimation of Surakarta City in 2025 
Using Gravity Model. Thesis. Civil Engineering Department Faculty of 
Engineering, Sebelas Maret University Surakarta. 
 
As time goes by, people’s activities to fulfill their necessities will increase. That 
affects the transportation system because travel demand will also increase. 
Therefore it is necessary to estimate OD-Matrix. The purpose of  this study was to 
determine the value of  β using gravity method with tanner function as barrier, 
also to find out the trip distribution of Surakarta City in 2025. 
 
This study was conducted in Surakarta City which is the center of economic 
growth both for the society in Surakarta City  or for the society around Surakarta 
City such as Sukoharjo, Karanganyar, Sragen, Boyolali, Klaten and Wonogiri.The 
division of zone system based on the number of villages in Surakarta with 51 
zones plus 14 external zones. Survey was conducted in 17 location, there are 23 
location in internal zone and 4 location in external zone. OD-Matrix was 
estimated using EMME/3 software. Even though OD-Matrix in 2025 was 
estimated using Gravity Model.  On this model there is parameter β that function 
as determinants of the magnitude of the spread of values that occur in each zone. 
The method for obtaining parameter β is Newton-Raphson method, which was 
using Matlab software. Before that, origin (Oi) and Destination (Dd) in 2025 





The value of β is 0,00084. with a level of validation (R2) 0,8753. From the results 
of calculations using EMME/3, total trip distribution estimation of Surakarta in 
2025 is 56029 pcu/hour. 
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DAFTAR NOTASI DAN SIMBOL 
di BA ,  = faktor penyeimbang untuk setiap zona asal i dan tujuan d 
A = kumpulan dari semua link pada jaringan 
C = Kapasitas (smp / jam) 
idC       = biaya perjalanan dari zona asal i ke zona tujuan d 
Co = Kapasitas dasar untuk kondisi tertentu (ideal) (smp / jam) 
dD  = total pergerakan ke zona tujuan d 
FCcs = Faktor penyesuaian ukuran kota 
FCsf = Faktor penyesuaian hambatan samping 
FCsp = Faktor penyesuaian pemisah arah 
FCw = Faktor penyesuaian lebar jalur lalu lintas 
FFVcs =  Faktor penyesuaian ukuran kota. 
FFVsf =  Faktor penyesuaian kondisi hambatan samping  
FV =  Kecepatan arus bebas kendaraan ringan sesungguhnya (km/jam) 
Fvo =  Kecepatan arus bebas dasar kendaraan ringan (km/jam) 
FVw = Penyesuaian lebar jalur lalu lintas efektif (km/jam) 
iO  = total pergerakan dari zona asal i 
V = kecepatan sesungguhnya pada saat ada arus lalu lintas Q. 
S          = jarak (km) 
idT  = jumlah pergerakan dari zona asal i ke zona tujuan d 
t0              = waktu tempuh pada saat V0 (detik) 
lVˆ         = arus lalu lintas hasil pengamatan pada ruas l 
lV         = arus lalu lintas hasil pemodelan pada ruas l 
V0        = kecepatan pada saat arus bebas (km/jam) 
β  = Parameter fungsi Hambatan (Ukuran Aksesibilitas antara zona asal dan      
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